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Ruhi Su’yu anarken • • •
Ruhi Su devlet sanatçısı olmadı. Kimlerin olduğunu gördükten 
sonra ‘İyi ki olmadı’ diyebiliriz.___________________________
İSMET GÜRGEY Öğretim Üyesi
eylülde (bugün) Ruhi 
Su’nun mezarını ziyaret 
edeceğiz. Onu anıp, tür­
kü söyleyeceğiz. Konu­
şurken, türkü çağırırken 
Ruhi Su’nun yanında 
yatan Abdullah Baştürk de bizlerle birlikte 
olacak. Daha sonra Behice Boran, Sümey- 
ra, Fatih Üstün, Asım Bezirci, Cihat Bu­
rak’ın yanlarına vanp saygı ve sevgilerimizi 
sunacağız.
Ve düşüneceğiz...
Van’da doğup bir yetim çocukluğu yaşa­
yan, öğretmen okulunda okuyan, Devlet 
Konservatuvan’nı bitiren, operada söyle­
yen, söylerken de itibar gören Ruhi Su, bir 
yandan da türkü derliyor, saz çalmayı öğ­
reniyor. Sınıf bilincine belki de çocuk yaşta 
erişen Ruhi Su, halkının ürünlerini yalnız 
halkına armağan etmek üzere değerlendir­
meyi kendine iş ediniyor... Ama nasıl de­
ğerlendirme!
Türküleri yerinde söyleyenlerden dinli­
yor, aynı türkünün çeşitlemeleri oluyor, 
notaya alıyor. Sonra kendi deyişiyle “süsle­
rinden” arındırıyor. Sözleri büyük bir titiz­
likle türkülerde yerli yerine oturtuyor. 
Odasına kapanıp çalıyor, söylüyor, çalıyor 
söylüyor.. Türküler bilincinde ve duyula­
rında bir bütünlüğe erişinceye dek çalıyor, 
söylüyor.. Sonra, bir bütünlük içinde belli 
başlıkta kümeleşen-biriken türküleri dost 
meclislerinde, yine kendi deyişiyle “lied” 
olarak sunuyor.. Ama ne sunuş! Bir konser 
hepsi ayrı ayn, kuşkusuz. Herkesin görüşü 
alınıyor. Türkülerin dost meclislerinden 
halka taşınması kaçınılmazdı, konser ve 
plaklarla.
Ruhi Su’nun İmece Plakçılık’la yaptığı 
plaklar ve kasetler çağımız Türkiyesi’nde 
çıkarılmış, en yoğun emek verilmiş, dolayı­
sıyla en güzel plaklardır, kasetlerdir. Plak­
ların kabından başlayan ciddi, onurlu 
güzellik arayışı, kabın içindeki yapıtta tüm
gücüyle ortaya çıkar. Halkının önüne ister 
konserle ister plakla çıksın. Ruhi Su’nun 
takındığı tavır, onun yaşamının bir göster­
gesidir. Halkını her şeyin önünde ve de öte­
sinde sayan ve seven bir insanın davranışı­
dır bu.
Plaklann hepsi birer oratoryo gibidir. 
Bir sazla çalman, çoğunlukla bir sesle icra 
edilen “Seferberlik Türküleri ve Kuvayi 
Milliye Destanı” oratoryosu, “Pir Sultan 
Abdal” oratoryosu, “Köroğlu” oratoryosu 
vb.. Bu plakları dinlerken türkülerin dizili­
şi, geçişlerdeki doğallık, baştan sona birbi­
rini kavrayan, birbiriyle kaynaşan bir 
bütünlük, hasılı Ruhi Su müziği insanı he­
yecanlandırır, düşündürür. Ruhi Su müzi­
ğini dinleyip de heyecanlanmayan, düşün­
meyen bir kişi yoktur herhalde.
Geçmişten günümüze gelirken Ruhi Su 
tezgahında işlenen türküler Köroğlu’yu, 
Pir Sultan Abdal’ı, Karacaoğlan’ı 20. yüzyı­
la tanık eder. Ama bu eylem kesinlikle bir 
aktarma değildir. Bir bakıma Ruhi Su, Kö- 
roğlu’nun, Pir Sultan Abdal’ın, Karacaoğ- 
lan’ın, Dadaloğlu’nun bir devamıdır. Belki 
de onun hakkındaki en doğru saptama bu- 
dur. Pir Sultan Abdal’ın bağnaz yönetici­
lerden, Köroğlu’nun zalim beylerden, 
Karacaoğlan’ın kötülerden çektiklerini 
Ruhi Su yirminci yüzyılda aynı şiddette ya­
şamıştır. Onlar gibi Ruhi Su da kendi za­
manının canlı bir tanığıdır. “Sabahın Sahi­
bi Var”, “El Kapıları” Anadolu insanının 
günümüzde aldığı yaralan, çektiği acılan 
dile getirir. Ruhi Su sorunu ortaya koy­
duktan sonra çözümü de işaret eder ya da 
buldurur. Çözümlerin kaynağı halktadır. 
Çöpçüsünden balıkçısına, öğrencisine, Ar- 
havili İsmail’inden Mevlana’sına kadar iyi- 
kötü, güzel-çirkin, korkak-kahraman 
halk.
Halkı da Ruhi Su’yu sevmiştir. Konserle­
re izin verilmediğini, plaklann ne güçlükler 
içinde hazırlandığını, kısacası Ruhi Su’nun
kolay bir yaşam sürmediğini halk biliyor. 
Bunu cenaze töreninde gösterdi. Türkiye’­
de hiçbir kişiye devlet desteksiz, böylesine 
görkemli, anlamlı, güzel, onurlu cenaze tö­
reni nasip olmadı.
Bir ozan olan Ruhi Su, şiirlere müzik 
yüklerken çok dikkatli ve duyarlı davranır. 
Nâzım Hikmet’in şiirlerini bestelemekten 
bilinçli bir şekilde kaçınırken Melih Cev­
det’in “Dursun Bebek” şiiriyle olağanüstü 
de bir ezgi yaratmıştır. Bir bozlağı Al­
manya’daki çöpçülerimizde kullanmak, 
ancak Ruhi Su’ca bir beceriyle olağandır.
Tahsin Yücel bir yazısında (Cumhuriyet, 
23 Ağustos 1994), “Örneğin düşünür sayıl­
mak için ille de felsefel bir dizge ya da bilim- . 
sel bir kuram geliştirmiş olmak gerekmez, 
Kant da, Marks da, Sausure de, Le’vi Stra- 
uss da, Einstein da düşünürdür: Örneğin 
Melih Cevdet Anday ozan, Ataç eleştirmen, 
Sabahattin Eyüboğlu denemeci, Niyazi Ber- 
kes iktisat tarihçisidir, ama dördü de ülke­
mizin değerli düşünürleri arasında yer alır” 
demektedir. Bu cümleden olarak, Yunus 
Emre ve Ruhi Su da halk ozanı ve düşünür­
dür. Ruhi Su’yu dinlerken plağın kabına 
bakın, ezgilerin sözlerini müzikle eşzaman­
lı izleyin, plak bittiğinde lütfen arkada bu­
lunan yazıyı da okuyun ve sonra düşünün. 
Ruhi Su sizde mutlaka yeni bir düşünce es­
tirecektir.
Ruhi Su öldükten sonra da yeni kaset ve 
plaklarla halkının önüne çıkıyor. Kendisi­
nin dostlanndan hiçbir zaman esirgemedi­
ği cömertlikle söylediği türküler, eşi Sıdıka 
Su’nun Ruhi Su titizliğiyle hazırladığı yeni 
yapıtlar olarak sunuluyor. Ruhi Su yine 
halkın dilinde, yüreğinde ve bilincinde. Ru­
hi Su plaklan, kasetleri bugün halk müziği­
nin en zengin bir arşivi konumundadır.
Ruhi Su devlet sanatçısı olmadı. Kimle­
rin olduğunu gömdükten sonra “İyi ki ol­
madı” diyebiliriz*.
Ruhi Su bir profesör de yapılmadı. Kim­
lerin yapıldığını gördükten sonra “İyi ki 
yapılmadı” diyebiliriz.
Ona halkı verdi en büyük ödülü, kendi 
ozanı olarak onu benimsedi, yaşattı, yaşa­
tıyor.
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